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in Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction d’Armand Lanoux, études, 
notes et variantes par Henri Mitterand, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome II, ????. ?
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??????????????????????No.????????????????????, 
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???????No.???????????????, pp. ???-???.
? ? Edmond et Jules de Goncourt, Journal, Éditions Robert Laffont, ????, tome II, p. ???.
? ? ?????????????????????????????, p. ??.
? ? Ernest Chesneau, «Le Japon à Paris», in La Gazette des Beaux-Arts, septembre ????, p. ???.
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??????????????????????, p. ???.
? ? Dictionnaire d’Émile Zola, Éditions Robert Laffont, ????, pp. ???-???.
? ? ?????????p. ???.
? ? Émile Zola, «Édouard Manet, étude biographique et critique», in Écrits sur l’art, édition établie, 
présentée et annotée par Jean-Pierre Leduc-Adine, Collection « tel », Gallimard, ????, p.???.
??? Idem.??????????????????????????????????????
???????????????????????
??? «Mon Salon [????]. Quelques bonnes toiles», ibid., p. ???.
??? Edmond et Jules de Goncourt, Journal, op. cit., p. ???.
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??? Émile Zola, «Le Naturalisme au Salon», in Écrits sur l’art, op. cit., pp. ???-???.
??? ????????????????????????????????????, p. ???.
??? Émile Zola, «Le Salon de ????. Lettre de Paris», in Écrits sur l’art, op. cit., p. ???.
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??? Louis Gonse, «L’Art japonais et son influence sur le goût européen», in Revue des Arts 
décoratifs, no?, avril ????, p. ???.
??? Émile Zola, «Le Naturalisme au Salon», op. cit., pp. ???-???.
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??????Le Musée imaginaire d’Émile Zola, Pagesjaunes édition, ????.
??? ??????????????????????????????????????
?HANGA????????????????????????????????, pp. ??-??.
??? Émile Zola, «Édouard Manet, étude biographique et critique», op. cit., p. ???.
??? ???????????Lettre à D. Jouaust et à J. Sigaux, mi-novembre ????, in Émile Zola, 
Correspondance, édition établie sous la direction de B. H. Bakker et C. Becker, Les presses de 
l’Université de Montréal, ?? vol., ????-????, V, p. ???. ??????????????????
??????????????????«Plans» d’Une Page d’amour, manuscrit conservé à la 
Bibliothèque nationale de France, N.a.f. ?????, fos ???-???.
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???????????????????Jean-Pierre Leduc-Adine, «Roman de l’art et art du 
roman : à propos des descriptions de Paris dans Une Page d’amour», in Robert Lethbridge and 
Terry Keefe éd., Zola & the Craft of Fiction, Leicester University Press, ????, p. ??. ????? ??
??????????????????????????????????
??? ?????????p. ???.
??? ??????????? ? ???????????????????????????
????????????p. ??? ????????????????«Zola, des langages 
picturaux à la description du roman. Son regard sur l’envers de la société», in Études de langue 
et littérature françaises, no??, ????, pp. ??-??.
??? Émile Zola, «Le Salon de ????. Lettre de Paris», op. cit., p. ???.
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??????????Ruth Berson, The New Painting – Impressionism 1874-1886, Fine Arts 
Museums of San Francisco, distributed by the University of Washington Press, II, ????.
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Gallery of Ontario?
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??? Lettre à Jacques Van Santen Kolff, ? juin ????, Correspondance, VII, pp. ???-???.
